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Definilions 
CHAPTER G.4 
Gasoline Handling Act 
1. In this Act, 
" associated product" means any product of 
petroleum, other than gasoline, wax and 
asphalt; ("produit connexe") 
"bulk plant" means one or more storage 
tanks, including the appurtenances thereof, 
where gasoline or an associated product is 
received by pipe line, tank vessel, tank car 
or tank vehicle and is stored in bulk for 
subsequent transmission by pipe line or 
transportation or distribution by tank ves-
sel, tank car or tank vehicle; ("installation 
de stockage en vrac") 
"Director" means the Director of the Energy 
Branch; ("directeur") 
"equipment" means equipment used or to be 
used in the handling of gasoline or an asso-
ciated product; ("matériel") 
"flash point" means the lowest temperature, 
determined by using a Tagliabue closed-
cup tester, at which the vapour of a prod-
uct of petroleum forms a flammable mix-
ture in air; ("point d'éclair") 
"gasoline" means a product of petroleum 
that has a flash point below 100 degrees F. 
and that is designed for use in an internai 
combustion engine; ("essence") 
"handling" means the storing, transmitting, 
transporting or distributing of gasoline or 
an associated product, and includes putting 
gasoline or an associated product into the 
fuel tank of a motor vehicle, motor boat or 
other water craft or into a container; 
("manutention") 
"inspector" means an inspector authorized to 
enforce this Act; ("inspecteur") 
"marina" means any premises at which gaso-
line or an associated product is sold and is 
put into the fuel tanks of motor boats and 
other water craft or into portable contain-
ers; ("marina") 
"Minister" means the Minister of Consumer 
and Commercial Relations; ("ministre") 
"portable container" means a container that 
has a capacity of ten gallons or less, that is 
designed, manufactured and used or to be 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Contenant portatif» Contenant d'une capa-
cité de dix gallons ou moins, conçu, fabri-
qué, utilisé ou destiné à être utilisé pour 
l'entreposage ou l'acheminement de l'es-
sence ou d'un produit connexe. («portable 
container») 
«directeur» Le directeur de la direction de 
l'énergie. ( «Director») 
«essence» Produit pétrolier dont le point 
d'éclair est inférieur à 100° F et destiné à 
être utilisé dans un moteur à combustion 
interne. ( «gasoline») 
«inspecteur» Inspecteur autorisé à exécuter la 
présente loi. ( «inspector») 
«installation de stockage en vrac» Un ou plu-
sieurs réservoirs de stockage, y compris 
leurs accessoires, où de l'essence ou un 
produit connexe transportés par pipeline, 
bateau-citerne, wagon-citerne ou véhicule-
citerne sont reçus et entreposés en vrac 
aux fins de leur transport ou de leur distri-
bution ultérieurs par les moyens énumérés 
ci-dessus. ( «bulk plant») 
«manutention» Entreposage, transport ou 
distribution de l'essence ou d'un produit 
connexe. S'entend en outre de l'action de 
verser de l'essence ou un produit connexe 
dans un contenant ou dans le réservoir de 
carburant d'un véhicule automobile , d'un 
bateau à moteur ou d'une embarcation 
motorisée. ( «handling») 
«marina» Lieu où de l'essence ou un produit 
connexe sont vendus et versés dans le 
réservoir de carburant de bateaux à 
moteur ou d'embarcations motorisées ou 
dans des contenants portatifs. («marina») 
«matériel» Matériel utilisé ou destiné à être 
utilisé dans la manutention de l'essence ou 
d'un produit connexe. («equipment») 
«ministre» Le ministre de la Consommation 
et du Commerce. («Minister») 
«point d'éclair» Température la plus basse, 
déterminée au moyen d'un appareil Taglia-
bue d'essais en vase clos, à laquelle la 
vapeur d'un produit pétrolier se transforme 
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used for the storage or conveyance of gas-
oline or an associated product; ("contenant 
portatif') 
" private outlet" means any premises at which 
gasoline or an associated product of the 
operator of the outlet is put into the fuel 
tanks of motor vehicles used by the opera-
tor of the outlet or into portable containers 
used by the operator of the outlet; ("point 
de remplissage privé") 
" regulation" means a regulation made under 
the authority of this Act; ("règlement") 
" retail outlet" means any premises at which 
gasoline or an associated product is sold 
and is put into the fuel tanks of motor 
vehicles or into portable containers; 
("point de vente") 
" transport" means to convey in or on a vehi-
cle gasoline or an associated product , 
exclusive of the fuel carried for use in the 
vehicle , and " transporting" and " transpor-
tation" have corresponding meanings . 
("transporter" , "transport") R.S.O. 1980, 
C. 185, S. 1; 1988, C. 49, S. 1. 
2. No person shall, 
(a) offer for sale or sell; 
(b) install; or 
(c) use in a private outlet , retail outlet , 
marina or bulk plant, 
any equipment that is not approved by the 
Director pursuant to the regulations. R.S.O. 
1980, C. 185, S. 2; 1988, C. 49, S. 2. 
3. In a private outlet, retail outlet, marina 
or bulk plant, no person shall put gasoline or 
an associated product having a flash point 
below 100 degrees F. into any container of a 
type that is not approved by the Director 
pursuant to the regulations. R.S.O. 1980, 
C. 185, S. 3; 1988, C. 49, S. 3. 
4. The Director may establish or approve 
specifications or test reports for equipment 
and designate organizations to test equip-
ment in accordance with such requirements . 
R.S.O. 1980, c. 185, S. 4. 
5. Ali equipment shall be installed, tested, 
operated or used in accordance with the reg-
ulations. R.S.O. 1980, c. 185, s. 5. 
6.--(1) No person shall, 
en un mélange inflammable dans l'air. 
(«flash point») 
«point de remplissage privé» Lieu où l'ex-
ploitant du point de remplissage verse de 
l'essence ou un produit connexe qui lui 
appartient dans le réservoir de carburant 
des véhicules automobiles qu'il utilise ou 
dans des contenants portatifs qu'il utilise. 
(«priva te out let») 
«point de vente» Lieu où de l'essence ou un 
produit connexe sont vendus et versés dans 
le réservoir de carburant de véhicules auto-
mobiles ou dans des contenants portatifs. 
( «retail out let») 
«produit connexe» Produit pétrolier à l'ex-
ception de l'essence, de la cire et de l'as-
phalte. ( «associated product») 
«règlement» Le règlement pris en application 
de la présente loi. («regulation») 
«transporter» Acheminer de l'essence ou un 
produit connexe dans ou sur un véhicule, à 
l'exclusion du carburant utilisé dans ce 
véhicule. Le terme «transport» a un sens 
correspondant. («transport», «transport-
ing», «transportation») L.R.O. 1980, chap. 
185 , art . 1; 1988, chap. 49, art. 1. 
2 Nul ne doit : 
a) mettre en vente ou vendre; 
b) installer; 
c) utiliser dans un point de vente , un 
point de remplissage privé, une marina 
ou une installation de stockage en 
vrac , 
du matériel qui n'a pas reçu l'approbation du 
directeur, conformément aux règlements. 
L.R.O. 1980, chap. 185, art. 2; 1988, chap. 
49, art. 2. 
3 Nul ne doit, dans un point de remplis-
sage privé, un point de vente , une marina ou 
une installation de stockage en vrac, verser 
de l'essence ou un produit connexe dont le 
point d'éclair est inférieur à 100° F dans un 
contenant d'un type qui n'a pas reçu l'appro-
bation du directeur, conformément aux règle-
ments. L.R.O. 1980, chap. 185, art. 3; 1988, 
chap. 49, art. 3. 
4 Le directeur peut établir ou approuver 
des normes ou des rapports d'essais concer-
nant le matériel et charger des organismes 
d'effectuer des essais sur le matériel confor-
mément à ces exigences. L.R.O. 1980, chap. 
185, art. 4. 
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chap. 185, art. 5. 
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(a) operate a retail outlet; 
(b) operate a marina; 
(c) operate a bulk plant; or 
(d) transport gasoline or an associated 
product, 
unless licensed to do so by the Director. 
R.S.O. 1980, c. 185, S. 6 (1); 1988, c. 49, 
S. 4 (1). 
(2) No persan shall install, repair, service 
or remove equipment at a bulk plant, private 
outlet, marina or retail outlet unless that per-
san is, 
(a) engaged in the business of installing, 
repairing, servicing or removing such 
equipment; and 
(b) registered as a contractor by the 
Director for that purpose, 
or is an employee of such persan. R.S.O. 
1980, C. 185, S. 6 (2); 1988, C. 49, S. 4 (2). 
(3) Subject to section 8, any persan who 
makes application for a licence in accordance 
with this Act and the regulations for any of 
the purposes enumerated in subsection (1) or 
makes application for registration as a con-
tractor in accordance with this Act and the 
regulations and pays the prescribed fee is 
entitled to be issued such licence or regis-
tered as a contractor by the Director. 
(4) Subject to section 9, a licensee or reg-
istrant who makes application for a renewal 
of the licence or registration in accordance 
with this Act and the regulations and pays 
the prescribed fee is entitled to a renewal of 
the licence or registration by the Director. 
R.S.O. 1980, c. 185, S. 6 (3, 4). 
7.-{l) The application of this section is 
limited to underground tanks located at pri-
vate outlets or at sites that were private out-
lets. 
(2) Any owner of an underground tank 
that is being used for the storage of gasoline 
or an associated product or, if the owner is 
not the operator of the outlet, the operator 
of the outlet using the tank may file with the 
Director a declaration relating to the tank 
and evidence that the tank and associated 
piping are protected from external corrosion 
in accordance with the regulations. 
a) exploiter un point de vente; 
b) exploiter une marina; 
c) exploiter une installation de stockage 
en vrac; 
d) transporter de ·l'essence ou un produit 
connexe, 
sans un permis à cet effet délivré par le 
directeur. L.R.O. 1980, chap. 185, par. 
6 (1); 1988, chap. 49, par. 4 (1). 
(2) Nul ne doit installer du matériel dans 
une installation de stockage en vrac, un point 
de remplissage privé, une marina ou un point 
de vente, ni l'y réparer, y effectuer des tra-
vaux d'entretien ou l'en enlever, à moins: 
a) d'une part, d'exercer habituellement 
des activités d'installation, de répara-
tion, d'entretien ou d'enlèvement de 
ce matériel; 
b) d'autre part, d'être inscrit comme 
entrepreneur à cette fin, par le direc-
teur, 
ou d'être employé par une personne qui 
satisfait à ces deux critères. L.R.O. 1980, 
chap. 185, par. 6 (2); 1988, chap. 49, par. 
4 (2). 
(3) Sous réserve de l'article 8, a le droit 
d'obtenir du directeur la délivrance d'un per-
mis relatif à l'une des activités visées au para-
graphe (1) ou l'inscription comme entrepre-
neur quiconque en fait la demande 
conformément à la présente loi et aux règle-
ments et acquitte les droits prescrits. 
(4) Sous réserve de l'article 9, a le droit 
d'obtenir du directeur le renouvellement d'un 
permis ou d'une inscription, le titulaire d'un 
permis ou la personne inscrite qui en fait la 
demande conformément à la présente loi et 
aux règlements et acquitte les droits pres-
crits. L.R.O. 1980, chap. 185, par. 6 (3) et 
(4). 
7 (1) Le présent article s'applique uni-
quement aux réservoirs souterrains situés 
dans des points de remplissage privés ou 
dans des lieux qui étaient auparavant des 
points de remplissage privés. 
(2) Le propriétaire d'un réservoir souter-
rain utilisé pour l'entreposage de l'essence ou 
d'un produit connexe ou, si le propriétaire 
n'est pas l'exploitant du point de remplis-
sage, l'exploitant du point de remplissage qui 
utilise le réservoir, peut déposer auprès du 
directeur une déclaration relative au réser-
voir accompagnée de la preuve que le réser-
voir et la tuyauterie connexe sont protégés 
contre la corrosion externe conformément 
aux règlements. 
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(3) The declaration referred to in subsec-
tion (2) must be on a forrn provided by the 
Director. 
(4) The Director, upon receiving material 
under subsection (2), shall send an acknowl-
edgment thereof to the persan who sent it. 
(5) No persan, after the lst day of Janu-
ary, 1991 or such later date as may be pre-
scribed by regulation, shall, 
(a) use an underground tank or cause an 
underground tank to be used unless 
receipt of material relating to the tank 
has been acknowledged by the Direc-
tor; or 
(b) put gasoline or an associated product 
into an underground tank unless 
receipt of material relating to the tank 
has been acknowledged by the Direc-
tor. 1988, c. 49, s. 5,parl. 
8. Subject to section 10, the Director may 
refuse to issue a licence to an applicant or to 
register an applicant who has otherwise com-
plied with the requirements of section 6 if in 
the Director's opinion the past conduct of 
the applicant or where the applicant is a cor-
poration, that of its officers, directors or ser-
vants, affords reasonable grounds for belief 
that the operations to be carried on pursuant 
to the licence or registration will not be car-
ried on in accordance with law and in a safe 
manner. R.S.O. 1980, c. 185, s. 7. 
9. Subject to section 10, the Director may 
refuse to renew or may suspend or revoke a 
licence or registration if in the Director's 
opinion the licensee or registrant or where 
the licensee or registrant is a corporation, 
any officer, director or servant thereof, has 
contravened or has knowingly permitted any 
persan under his or her contrai or direction 
or associated with him or her in the carrying 
on of operations pursuant to the licence or 
registration to contravene any provision of 
this Act or of the regulations or of any other 
Act or regulation applying to the carrying on 
of su ch operations, and su ch contravention 
occurred through Jack of competence or with 
intent to evade the requirements of such pro-
vision. R.S.O. 1980, c. 185, s. 8. 
10.-(1) Where the Director proposes to 
refuse to issue or renew a licence or registra-
tion or proposes to suspend or revoke a 
licence or registration, the Director shall 
serve notice of the proposai, together with 
written reasons therefor, on the applicant, 
licensee or registrant informing that persan 
of the right to a hearing by a judge of the 
Ontario Court (General Division) if that per-
san applies therefor within fifteen days after 
(3) La déclaration visée au paragraphe (2) Idem 
doit être rédigée sur une formule fournie par 
le directeur. 
(4) Le directeur qui reçoit les documents 
prévus au paragraphe (2) envoie un accusé 
de réception à leur expéditeur. 
(5) Après le 1°' janvier 1991 ou à la date 
ultérieure prescrite par règlement, le cas 
échéant, nul ne doit, selon le cas: 
a) utiliser ni faire utiliser un réservoir 
souterrain sans que le directeur ait 
accusé réception des documents rela-
tifs au réservoir; 
b} verser de l'essence ou un produit con-
nexe dans un réservoir souterrain, sans 
que le directeur ait accusé réception 
des documents relatifs au réservoir. 
1988, chap. 49, art. 5, en partie. 
8 Sous réserve de l'article 10, le directeur 
peut refuser l'inscription ou la délivrance 
d'un permis à l'auteur d'une demande qui 
s'est conformé par ailleurs aux exigences de 
l'article 6, s'il estime que la conduite anté-
rieure de celui-ci ou, dans le cas d'une per-
sonne morale, celle de ses dirigeants, admi-
nistrateurs ou employés, offre des motifs 
suffisants de croire que les activités sur les-
quelles porte le permis ou l'inscription ne 
seront pas exercées conformément à la loi et 
en toute sécurité. L.R.O. 1980, chap. 185, 
art. 7. 
9 Sous réserve de l'article 10, le directeur 
peut révoquer, suspendre ou refuser de 
renouveler un permis ou une inscription s'il 
est d'avis que le titulaire du permis ou la per-
sonne inscrite, ou, s'il s'agit d'une personne 
morale , ses dirigeants, administrateurs ou 
employés, ont contrevenu à une disposition 
de la présente loi ou des règlements ou de 
toute autre loi ou de tout règlement s'appli-
quant aux activités ou que ceux-ci ont sciem-
ment permis une telle contravention de la 
part de personnes placées sous leur direction 
ou qui ont un lien avec eux, dans le cadre de 
l'exercice des activités autorisées par le per-
mis ou l'inscription et que cette contraven-
tion s'est produite à cause d'un manque de 
compétence ou dans le but de se soustraire 
aux exigences de la disposition en question. 
L.R.O. 1980, chap. 185, art. 8. 
10 (1) Si le directeur a l'intention de 
refuser de délivrer ou de renouveler un per-
mis ou une inscription ou s'il a l'intention de 
suspendre ou de révoquer un permis ou une 
inscription, il signifie à l'auteur de la 
demande de permis ou d'inscription, au titu-
laire du permis ou à la personne inscrite un 
avis motivé de son intention. L'avis informe 
son destinataire qu'il a droit à une audience 
devant le juge de la Cour de !'Ontario 
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service of the notice by the Director, and the 
applicant, licensee or registrant may within 
such time apply for a hearing. R.S.O. 1980, 
c. 185, s. 9 (1), revised. 
(2) Where an applicant, licensee or regis-
trant does not apply for a hearing in accor-
dance with subsection (1), the Director may 
carry out the proposai stated in the notice 
under subsection (1 ). 
(3) Where an applicant, licensee or regis-
trant applies for a hearing in accordance with 
subsection (1 ), the judge shall appoint a time 
for and hold the hearing and, on the applica-
tion of the Director at the hearing, may by 
order direct the Director to carry out the 
proposai or refrain from carrying out the 
proposai and take such action as the judge 
considers the Director ought to take in accor-
dance with this Act and the regulations, and 
for such purposes the judge may substitute 
his or her opinion for that of the Director. 
(4) The Director may serve notice under 
subsection (1) personally or by registered 
mail addressed to the applicant, licensee or 
registrant at the address last known to the 
Director and, where notice is served by regis-
tered mail, the notice shall be deemed to 
have been served on the third day after the 
day of mailing unless the person to whom 
notice is being given establishes to the judge 
to whom application for a hearing is made 
that that person did not, acting in good faith, 
through absence, accident, illness or other 
cause beyond the person's control, receive 
the notice until a later date. 
(5) A judge to whom application is made 
by an applicant, licensee or registrant for a 
hearing under subsection (1) may extend the 
time for making the application either before 
or after expiration of the time fixed therein, 
where he or she is satisfied that there are 
apparent grounds for granting relief to the 
applicant, licensee or registrant pursuant to a 
hearing and that there are reasonable 
grounds for applying for the extension and 
may give such directions as he or she consid-
ers proper consequent upon the extension. 
(6) Where, within the time prescribed 
therefor or, if no time is prescribed, before 
(Division générale), s'il en fait la demande 
par voie de requête, dans les quinze jours de 
la signification de l'avis par le directeur. 
L'auteur de la demande de permis ou d'ins-
cription, le titulaire du permis ou la personne 
inscrite, peuvent, par voie de requête, 
demander une audience dans ce délai. 
L.R.O. 1980, chap. 185, par. 9 (1), révisé. 
(2) Si ni l'auteur de la demande de permis 
ou d'inscription, ni le titulaire du permis, ni 
la personne inscrite ne demande, par voie de 
requête, une audience en vertu du paragra-
phe (1)' le directeur peut donner suite à son 
intention manifestée dans l'avis visé au para-
graphe (1). 
(3) Si l'auteur de la demande de permis 
ou d'inscription, le titulaire du permis ou la 
personne inscrite demande une audience, par 
voie de requête, conformément au paragra-
phe (1), le juge fixe la date et l'heure de 
l'audience et la tient. À la requête du direc-
teur présentée à l'audience, le juge peut 
ordonner à celui-ci de donner suite à son 
intention ou de s'en abstenir et de prendre 
les mesures qui, selon le juge, s'imposent, 
conform~ment à la présente loi et aux règle-
ments. A cette fin, le juge peut substituer 
son opinion à celle du directeur. 
( 4) Le directeur peut signifier l'avis prévu 
au paragraphe (1) à personne ou par courrier 
recommandé envoyé à la dernière adresse de 
l'auteur de la demande de permis ou d'ins-
cription, du titulaire du permis ou de la per-
sonne inscrite connue du directeur. Si l'avis 
est signifié par courrier recommandé, la 
signification est réputée avoir été effectuée le 
troisième jour qui suit la date de la mise à la 
poste de l'avis, à moins que le destinataire de 
l'avis ne démontre au juge auquel, par voie 
de requête, il demande une audience, qu'en 
toute bonne foi, il n'a reçu l'avis qu'à une 
date ultérieure par suite d'une absence, d'un 
accident, d'une maladie ou pour tout autre 
motif indépendant de sa volonté. 
(5) Le juge saisi de la requête de l'auteur 
de la demande de permis, ou d'inscription, 
du titulaire du permis ou de la personne ins-
crite, en vue d'obtenir l'audience prévue au 
paragraphe (1), peut proroger le délai pen-
dant lequel la requête peut lui être adressée 
avant ou après l'expiration du délai imparti, 
s'il est convaincu qu'il existe des motifs appa-
rents d'accorder un redressement à l'auteur 
de la demande de permis ou d'inscription, au 
titulaire du permis ou à la personne inscrite, 
à la suite de l'audience et qu'il existe des 
motifs raisonnables de demander la proroga-
tion du délai. Il peut donner les directives 
qu'il estime justes à la suite de la proroga-
tion. 
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expiry of the licence or registration, a 
Iicensee or registrant has applied for renewal 
of the licence or registration and paid the 
prescribed fee, the licence or registration 
shall be deemed to continue, 
(a) until the renewal is granted; or 
(b) where the Iicensee or registrant is 
served with notice that the Director 
proposes to refuse to grant the 
renewal, until the time for applying to 
a judge for a hearing expires and, 
where a hearing is applied for, until 
the judge has made his or her order. 
R.S.O. 1980, c. 185, S. 9 (2-6). 
11.-(1) The Director , the applicant, 
licensee or registrant who has applied for the 
hearing and such other persons as the judge 
may specify are parties to the proceeding 
before a judge under section 10. 
(2) Notice of a hearing under section 10 
shall afford to the applicant, Iicensee or reg-
istrant a reasonable opportunity to show or 
to achieve compliance before the hearing 
with ail lawful requirements for the issue or 
retention of the licence or registration. 
(3) An applicant, licensee or registrant 
who is a party to a proceeding under section 
10 shall be afforded an opportunity to exam-
ine before the hearing any written or docu-
mentary evidence that will be produced or 
any report the contents of which will be 
given in evidence at the hearing. 
( 4) The oral evidence taken before the 
judge at a hearing shall be recorded and, if 
so required, copies of a transcript thereof 
shall be furnished. 
(5) The findings of fact of a judge pursu-
ant to a hearing shall be based exclusively on 
evidence admissible or matters that may be 
noticed under sections 15 and 16 of the Statu-
tory Powers Procedure Act. R.S.O. 1980, 
C. 185, S. 10. 
12.--(1) Any party to a proceeding before 
a judge may appeal from the decision or 
order of the judge to the Divisional Court in 
accordance with the rules of court . R.S.O. 
1980, C. 185, S. 11 (1). 
(2) The Minister is entitled to be heard, 
by counsel or otherwise, upon the argument 
of an appeal under this section. 
du permis ou de l'inscription , le titulaire du 
permis ou la personne inscrite en demande le 
renouvellement et acquitte les droits pres-
crits, le permis ou l'inscription sont réputés 
valides: 
a) soit jusqu'à ce que le renouvellement 
soit accordé; 
b) soit, s'il est signifié à l'intéressé un 
avis de l'intention du directeur de 
refuser le renouvellement jusqu'à l'ex-
piration du délai prévu pour demander 
une audience à un juge, par voie de 
requête et, si une requête est présen-
tée en vue d'obtenir une audience, jus-
qu'au prononcé de l'ordonnance. 
L.R.O. 1980, chap. 185, par. 9 (2) à 
(6). 
11 (1) Sont parties à l'instance introduite 
devant le juge conformément à l'article 10 le 
directeur, l'auteur de la demande de permis 
ou d'inscription, le titulaire du permis, ou la 
personne inscrite qui a, par voie de requête, 
demandé une audience et les autres parties 
que le juge peut préciser. 
(2) L'avis d'audience prévu à l'article 10 
est suffisant pour offrir à l'auteur de la 
demande de permis ou d'inscription, au titu-
laire du permis ou à la personne inscrite une 
occasion raisonnable de se conformer, avant 
l'audience, aux exigences de la loi pour la 
délivrance ou le maintien du permis ou de 
l'inscription ou de démontrer qu'il s'y est 
conformé. 
(3) Il est donné à l'auteur de la demande 
de permis ou d'inscription, au titulaire du 
permis ou à la personne inscrite qui est partie 
à l'instance introduite aux termes de l'article 
10, l'occasion d'examiner, avant l'audience, 
les témoignages écrits ou la preuve documen-
taire qui y seront produits et le rapport dont 
le contenu y sera présenté en preuve. 
( 4) Les témoignages entendus par le juge 
pendant l'audience sont consignés et, sur 
demande, une copie d'une transcription en 
est fournie aux mêmes conditions que celles 
qui sont imposées par la cour de comté. 
(5) Lors d'une audience, le juge fonde ses 
conclusions de fait uniquement sur la preuve 
admissible ou sur ce dont il peut prendre 
connaissance en vertu des articles 15 et 16 de 
la Loi sur /'exercice d<;s compétences légales. 
L.R.O. 1980, chap. 185, art. 10. 
12 (1) Toute partie à l'instance devant le 
juge peut interjeter appel de la décision ou 
de l'ordonnance de celui-ci devant la Cour 
divisionnaire, selon les règles de pratique. 
L.R.O. 1980, chap. 185, par. 11 (1). 
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(3) The Divisional Court may, on the 
appeal, exercise ail the powers of the judge 
appealed from and for such purpose the 
court may substitute its opinion for that of 
the Director or of the judge or the court may 
refer the matter back to the judge for rehear-
ing, in whole or in part, in accordance with 
such directions as the court considers proper. 
R.S.O. 1980, c. 185, S. 11 (3, 4). 
13. Despite section 10, the Director, by 
notice to a licensee or registrant and without 
a hearing, may provisionally refuse renewal 
of or suspend the licence or registration 
where the carrying on of the operations 
under the licence or registration is, in the 
Director's opinion, an immediate threat to 
public safety or the safety of any person and 
the Director so states in the notice giving his 
or her reasons therefor, and thereafter sec-
tions 10, 11 and 12 apply as if the notice 
given under this section were a notice of a 
proposai to revoke the licence or registration 
served under subsection 10 (1). R.S.O. 1980, 
C. 185, S. 12. 
14. Every person who employs another 
person in the handling of gasoline or an asso-
ciated product or in the installing of equip-
ment shall take every precaution that is rea-
sonable in the circumstances to ensure that 
the employee complies with this Act and the 
regulations. R.S.O. 1980, c. 185, s. 13. 
15.-( l) Every inspector appointed for 
the purposes of the Energy Act is authorized 
to enforce this Act. 
(2) Every inspector may, for the purposes 
of this Act and the regulations, 
(a) enter any premises where he or she 
has reason to believe there has been, 
are or may be hazardous conditions 
relative to gasoline or an associated 
product; 
(b) make such inspections, tests and inqui-
ries as are necessary to ascertain 
whether this Act and the regulations 
are being complied with; 
(c) take samples of any liquid that he or 
she has reason to believe is or may 
contain gasoline or an associated prod-
uct; and 
(d) require the production of any licence 
or other document prescribed by a 
regulation, and examine and copy it. 
(3) An inspector may give instructions 
orally or in writing to any person with 
respect to any matter in order to bring about 
compliance with this Act and the regulations 
autre façon, lors de l'audition de l'appel 
interjeté aux termes du présent article. 
(3) La Cour divisionnaire peut, lors de 
l'audition de l'appel, exercer les pouvoirs du 
juge dont la décision est portée en appel. À 
cette fin, elle peut substituer son opinion à 
celle du directeur ou du juge ou renvoyer 
l'affaire au juge pour qu'il l'entende à nou-
veau, en totalité ou en partie, conformément 
aux directives qu'elle juge opportunes. 
L.R.O. 1980, chap. 185, par. 11 (3) et (4). 
13 Malgré l'article 10, le directeur peut, 
en donnant un avis au titulaire du permis ou 
à la personne inscrite et sans tenir d'au-
dience, provisoirement refuser de renouveler 
le permis ou l'inscription ou les suspendre, 
s'il est d'avis que l'exercice des activités sur 
lesquelles porte le permis ou l'inscription 
constituent une menace directe pour la sécu-
rité publique ou, la sécurité d'une personne, 
ce qu'il précise dans l'avis motivé. Les arti-
cles 10, 11 et 12 s'appliquent alors comme si 
l'avis donné en application du présent article 
était un avis d'intention de révoquer le per-
mis ou l'inscription signifié conformément au 
paragraphe 10 (1). L.R.O. 1980, chap. 185, 
art. 12. 
14 Quiconque emploie une autre per-
sonne à la manutention de l'essence ou d'un 
produit connexe ou à l'installation de maté-
riel prend toutes les précautions raisonna-
bles, compte tenu des circonstances, pour 
que l'employé se conforme à la présente loi 
et aux règlements. L.R.O. 1980, chap. 185, 
art. 13. 
15 (1) L'inspecteur nommé pour l'appli-
cation de la Loi sur les hydrocarbures est 
autorisé à exécuter la présente loi. 
(2) Pour l'application de la présente loi et 
des règlements, l'inspecteur peut : 
a) pénétrer dans un lieu où il est fondé à 
croire qu'il a existé, qu'il existe ou 
qu'il peut exister des conditions dange-
reuses en ce qui concerne l'essence ou 
un produit connexe; 
b) faire les inspections, vérifications et 
enquêtes nécessaires pour déterminer 
si la présente loi et les règlements sont 
observés; 
c) prélever des échantillons d'un liquide 
s'il est fondé à croire que ce liquide est 
de l'essence ou un produit connexe ou 
peut en contenir; 
d) exiger que le permis ou le document 
prescrit par un règlement lui soit pré-
senté, l'examiner et en faire une copie. 
(3) En vue de faire observer la présente 
loi et les règlements, l'inspecteur peut don-
ner des directives oralement ou par écrit à 
quiconque et concernant une question quel-
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and may require that the instructions be car-
ried out within such time as he or she speci-
fies. · 
( 4) Where a person to whom an inspector 
gives oral instructions requests the inspector 
to put the instructions in writing, the inspec-
tor shall do so. 
(5) Any person who feels aggrieved by 
any instructions given by an inspector under 
this section may forthwith appeal to the 
Director, but the bringing of such appeal 
does not affect the operation of the instruc-
tions appealed from until disposition of the 
appeal. 
(6) An appeal under subsection (5) may 
be made in writing or orally or by telephone, 
but the Director may require the grounds for 
appeal to be specified in writing before the 
hearing. 
(7) The appellant, the · inspector from 
whom the appeal is taken and such other 
persons as the Director may specify are par-
ties to an appeal under this section. 
(8) On an appeal under this section, the 
Director shall hear and dispose of it as 
promptly as is practicable and may substitute 
his or her findings or opinions for those of 
the inspector who gave the instructions 
appealed from and may affirm or reverse 
such instructions or give new instructions in 
substitution therefor and for such purpose 
has ail the powers of the inspector and the 
instructions of the Director shall stand in the 
place of and have like effect under this Act 
and the regulations as the instructions of the 
inspector. 
(9) The occupant of any premises and the 
occupant's agents and employees shall give 
reasonable assistance to an inspector in the 
exercise of his or her powers under this Act. 
(10) No inspector is personally liable for 
anything done by him or her in the exercise 
of the inspector's powers under this Act. 
(11) Subsection (10) does not, by reason 
of subsections 5 (2) and ( 4) of the 
Proceedings Against the Crown Act, relieve 
the Crown of liability in respect of a tort 
committed by an inspector and to which it 
would otherwise be subject, and the Crown 
is liable under that Act for any such tort in a 
like manner as if subsection (10) had not 
been enacted. R.S.O. 1980, c . 185, s. 14. 
Regulations 16.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
(a) appointing such persons or classes of 
persons as may be necessary to assist 
in the enforcement of this Act and the 
regulations; 
conque. De plus, il peut exiger que ses direc-
tives soient accomplies dans le délai qu'il 
précise. 
(4) Si la personne à qui l'inspecteur donne Idem 
des directives orales demande à l'inspecteur 
de les mettre par écrit, celui-ci c:loit le faire. 
(5) Quiconque se sent lésé par les directi-
ves que lui donne un inspecteur, en vertu du 
présent article, peut sans délai interjeter 
appel auprès du directeur. Toutefois, ces 
directives restent valides jusqu'à ce que l'ap-
pel soit tranché. 
(6) L'appel prévu au paragraphe (5) peut 
être interjeté par écrit, oralement ou par 
téléphone. Toutefois, le directeur peut exiger 
que les motifs d'appel lui soient précisés par 
écrit avant l'audience . 
(7) Sont parties à l'appel interjeté aux ter-
mes du présent article l'appelant, l'inspecteur 
dont la décision est portée en appel, et les 
personnes que le directeur peut désigner. 
(8) Le directeur entend et tranche le plus 
tôt possible l'appel interjeté en vertu du 
présent article. Il peut substituer ses conclu-
sions ou son opinion à celles de l'inspecteur 
qui a donné les directives portées en appel et 
il peut confirmer ou annuler ces dernières ou 
y substituer des directives différentes. À 
cette fin, le directeur possède les pouvoirs de 
l'inspecteur et ses directives remplacent celles 
de l'inspecteur pour l'application de la pré-
sente loi et des règlements, et ont le même 
effet. 
(9) L'occupant d'un lieu et ses mandatai-
res et employés, doivent aider l'inspecteur 
dans l'exercice des pouvoirs que lui confère 
la présente loi. 
(10) L'inspecteur n'est pas personnelle-
ment responsable des actes accomplis dans 
l'exercice des pouvoirs que lui confère la 
présente loi. 
(11) Malgré les paragraphes 5 (2) et ( 4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (10) ne dégage pas 
la Couronne de la responsabilité qu'elle 
serait autrement tenue d'assumer à l'égard 
d'un délit civil commis par un inspecteur. 
L.R.O. 1980, chap. 185, art. 14. 
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(b) exempting any person or class of per-
sons from this Act or the regulations 
or any of the provisions thereof; 
(c) exempting any equipment or any class 
of equipment from this Act or the reg-
ulations or any of the provisions 
thereof; 
(d) respecting the term, issue, renewal and 
posting of licences and registrations 
and prescribing the fees therefor; 
( e) designating organizations to test equip-
ment to specifications established or 
approved by the Director and, where 
the equipment conforms to the specifi-
cations, to place their label thereon; 
(f) prescribing procedures for installing, 
testing, operating and using equip-
ment; 
(g) respecting the approval by the Direc-
tor of equipment or any type thereof; 
(h) prescribing grades of gasoline and 
associated products, and providing for 
the identification thereof; 
(i) prescribing forms and providing for 
their use; 
(j) requiring the reporting of accidents, 
spills and leaks involving gasoline or 
associated products; 
(k) providing for and requiring the keep-
ing of records and plans and the mak-
ing of affidavits, returns, statements or 
reports on the handling of gasoline 
and associated products; 
(1) requiring and providing for the 
approval of design and construction 
standards and drawings for equipment 
and installations. 
(2) A regulation may adopt by reference, 
in whole or in part, with such changes as the 
Lieutenant Governor in Council considers 
necessary, any code or specifications and 
may require compliance with any code or 
specifications that are so adopted. R.S.O. 
1980, C. 185, S. 15. 
17. This Act and the regulations prevail 
over any municipal by-law. R.S.O. 1980, 
C. 185, S. 16. 
18.-(1) Every person who, 
b) soustraire une personne ou une caté-
gorie de personnes à l'application de 
l'ensemble ou d'une partie de la pré-
sente loi ou des règlements; 
c) soustraire du matériel ou une catégorie 
de matériel à l'application des disposi-
tions de l'ensemble ou d'une partie de 
la présente loi ou des règlements; 
d) régir la durée de validité, la déli-
vrance, le renouvellement et l'affi-
chage des permis et inscriptions, et 
fixer les droits qui s'y rapportent; 
e) désigner des organismes qu'il charge 
d'effectuer des essais pour vérifier si le 
matériel est conforme aux spécifica-
tions établies ou approuvées par le 
directeur et, si le matériel est con-
forme à ces spécifications, d'apposer 
leur étiquette sur celui-ci; 
f) prescrire des méthodes pour l'installa-
tion, la mise en marche et l'utilisation 
du matériel, ainsi que pour les essais 
effectués sur ce matériel; 
g) traiter de l'approbation du matériel ou 
d'une catégorie de matériel par le 
directeur; 
h) prescrire des grades d'essence et de 
produits connexes, et prévoir leur 
identification; 
i) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
j) exiger que lui soient signalés les acci-
dents, notamment les fuites et les 
déversements, ayant trait à de l'es-
sence ou à des produits connexes; 
k) prévoir et exiger la tenue de dossiers, 
l'établissement de plans, la souscrip-
tion d'affidavits, et la production de 
déclarations, de relevés, ou de rap-
ports sur la manutention de l'essence 
et de produits connexes; 
1) exiger et prévoir l'approbation des 
normes de conception et de construc-
tion, ainsi que des plans, pour le 
matériel et les installations. 
(2) Un règlement peut adopter par renvoi, 
avec les modifications que le lieutenant-gou-
verneur en conseil juge nécessaires, la tota-
lité ou une partie d'un code ou d'une spécifi-
cation et exiger l'observation de ce code ou 
de cette spécification. L. R.O. 1980, chap. 
185, art. 15. 
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17 La présente loi et les règlements l'cm- Prédominance 
de la loi portent sur un règlement municipal. L.R.O. 
1980, chap. 185, art. 16. 
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(a) contravenes or fails to comply with nement d'au plus un an, ou d'une seule de 
any provision of this Act or the regula- ces peines, quiconque : 
tions; 
(b) knowingly makes a fa Ise statement in 
any document prescribed by the regu-
Iations; or 
( c) fails to carry out the instructions of an 
inspector, 
is guilty of an offence and on conviction is 
Iiable to a fine of not more than $25 ,000 or 
to imprisonment for a term of not more than 
one year, or to both. R.S.O. 1980, c. 185, 
s. 17; 1989, c. 72, s. 26, part. 
(2) Where a corporation is convicted of an 
offence under subsection (1), the maximum 
fine that may be imposed is $100,000. 1989, 
C. 72, S. 25. 
19. On a day to be named by proclama-
tion of the Lieutenant Governor, 
(a) the definition of "gasoline" in section 1 
is amended by striking out "100 
degrees F." in the second line and 
inserting in lieu thereof "40 degrees 
C."; and 
(b) section 3 is amended by striking out 
"100 degrees F." in the fourth line and 
inserting in lieu thereof "40 degrees 
C.". R.S.O. 1980, c. 185, s. 18. 
a) contrevient ou ne se conforme pas aux 
dispositions de la présente loi ou des 
règlements; 
b) fait sciemment une fausse déclaration 
dans un document prescrit par les 
règlements; 
c) ne suit pas les directives d'un inspec-
teur. L.R.O. 1980, chap. 185, art. 17; 
1989, chap. 72, art. 26, en partie. 
(2) L'amende maximale qui peut être 
imposée à une personne morale déclarée 
coupable d'une infraction prévue au paragra-
phe (1) est de 100 000 $. 1989, chap. 72, art. 
25. 
19 Le jour que désigne le lieutenant-gou-
verneur par proclamation : 
a) dans la définition du mot «essence» à 
l'article 1, l'expression «lOOo F» à la 
deuxième ligne, est remplacée par 
«400 C»; 
b) à l'article 3, l'expression «lOOo F» à la 
cinquième ligne, est remplacée par 
«400 C». L.R.O. 1980, chap. 185, art. 
18. 
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